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ACS: American Cancer Society                         
ASR: Age Standardized Rate                              
BSE: Breast self-examination                            
BRCA1: Breast Cancer gene one                      
BRCA2: Breast Cancer gene two                      
CC: Cranio-Caudal                                               
FNA: Needle Aspiration Biopsy
HBM: Health Belief Model
MLO: Medio-Lateral Oblique
MRI: Magnetic Resonance Imaging
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